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So ogled na zna~eweto na vitaminot E vo ishranata na vi-
sokomle~nite kravi, napraven e pregled na ponovata raspo-
lo`liva literatura za negovata hemiska priroda, metaboliz-
mot, zastapenosta vo krmite i efektite od negovoto koristewe,
vrz zdravstveniot status i proizvodnite sposobnosti na kra-
vite.
Kako rezultat na postignatite soznanija za mestoto i ulo-
gata na vitaminot E vo ishranata na kravite izraboteni se novi
normativi ~ija golemina se povrzuva so proizvodnata faza na
kravite i iznesuva od presu{uvaweto (60-70 dena pred telewe)
do 3-nedela pred telewe-1000 mg/dnevno; 3 nedeli pred i ~e-
tiri nedeli po teleweto (tranziciona faza)-3000 mg/dnevno; 5-
10 nedeli posle teleweto-1000 mg/dnevno i od 11-ta nedela na
laktacijata do presu{uvaweto-500 mg/dnevno.
Zgolemenite koli~estva na vitamin E vo tranzicionata
faza imaat zna~ewe za reducirawe na pojavata na infektiv-
nite i metaboli~kite bolesti kaj kravite, odnosno podobru-
vawe na nivniot imunolo{ki sistem. Toj gi smaluva rizicite
povrzani so pojavata na mastitisite i gi podobruva reproduk-
tivnite funkcii.
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Poslednive dvaesetina godini se pro{ireni soznanijata za
mestoto i ulogata na vitaminite vo ishranata na doma{nite `ivotni.
Ovaa konstatacija se odnesuva na site vitamini, a e aktuelna i za raznite
vidovi i kategorii `ivotni. Me|utoa, vo ovoj pregleden trud koj fundira
glavno na soznanijata za vitaminite od Mc Dowell, Š2001¹ i Allison and Laven
Š2001¹ }e se zadr`ime isklu~ivo na vitaminot E (rastvorliv vo masti)
kako zna~aen faktor za obezbeduvawe na optimalen zdravstven status i
proizvodstvo kaj visokomle~nite kravi. Negovite normativi za kravi
prezentirani se vo oficijalnite tabeli za potrebi vo hranlivi materii
na Velika Britanija ŠARC, 1980¹ i SAD ŠNRC, 1989¹ a fundiraat glavno na
prevencija od pojava na nutritivni bolesti, (miopatii) i se povrzani so
konsumacijata na SM. Me|utoa, ponovite istra`uvawa na McDowell et al.
Š1996¹; Weiss Š1998¹ i Allison and Laven Š2000¹ poka`ale deka so zgolemu-
vaweto na postoe~kite preporaki (za 3 do 5 pati) vo prakti~nite uslovi na
ishranata se obezbeduva podobar zdravstven status i povisoki proiz-
vodni rezultati kaj kravite.
Dobienite rezultati od tie istra`uvawa se povrzuvaat pokraj
drugoto i so antioksidativnite svojstva na vitaminot E vo ishranata na
kravite od pri~ini {to proizvodstvoto na mleko e zna~aen izvor na oksi-
dativen stres, specijalno za vreme na ranata laktacija, koga konsumaci-
jata na energija ne e vo sklad so stvarnite potrebi i e na daleku ponisko
ramni{te. Zatoa, deneska visokomle~nite kravi, dr`eni vo industriski
uslovi dobivaat smeski so dodadena mast so cel da se obezbedat da`bi so
povisoka koncentracija na energija i da se smali aktiviraweto na sop-
stvenite rezervi od mast, koe ako se realizira, e rizi~no za pojavata na
nutritivni bolesti (ketoza). Za da se odgovori na standardite za ishrana
na lu|eto povrzani so kvalitetot na masta vo mlekoto, vo prakti~nata
ishrana na kravite se koristat glavno masni materii komponirani od
pove}e nezasiteni masni kiselini ŠKennelly, 1996, Chilliard et al., 1999¹. Sig-
urno deka da`bite so mast i ako taa poteknuva od nezasiteni masni
kiselini, }e baraat pogolemi koli~estva na vitamin E.
So ogled na postoe~kite sostojbi so normativite, a imaj}i go
predvid zna~eweto na ovoj vitamin vo sovremenoto kravarstvo }e gi
prezentirame informaciite za hemiskata priroda i metabolizmot na vi-
taminot E, negovata zastapenost vo krmite, efektite od negovoto pozgole-
meno koristewe vo ishranata kako i preporakite za zastapenosta na vita-
minot E vo da`bite za visokomle~ni kravi.
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Voved / Uvod / Introduction
Vitaminot E (tokoferol, antisterilen vitamin, vitamin na
plodnosta, antidistrofi~en vitamin) e grupno ime koe vklu~uva pove}e
bliski aktivni supstancii. Poznati se osum formi i vo zavisnost od toa
dali strani~niot sinxir na molekulata e zasiten ili nezasiten, pode-
leni se na dve podgrupi. ^etiri zasiteni vitamini se ozna~eni kako , , 
i  tokoferoli, a od niv  formata e biolo{ki najaktivna (1.00) i najras-
prostraneta vo prirodata, dodeka ,  i  formite imaat samo 0.25; 0.10;
0.01 aktivnost vo odnos na  formata ŠAllison and Laven, 2000¹. Nezasitenite
formi poznati pod imeto tokotrienoli isto taka se obele`ani kako , , 
i  i od niv samo  formata ima nekakva vitaminska aktivnost koja izne-
suva samo 0.29 vo odnos na soodvetnata saturirana forma.
Formata na vitaminot E, ima zna~aen efekt na E vitaminskata
biopotencija vo krmite. Ovaa konstatacija najdobro se ilustrira so ja~me-
not, koj na te`inska osnova sodr`i tri pati pogolemi koli~estva vitamin
E od ovesot, a negovata biopotencija e samo 50% od onaa vo ovesot, bidej}i
toj vo ja~menot e vo forma na tokotrienol ŠHakkarainen and Pehrson, 1987¹.
Treba da se istakne i toa {to sinteti~ki proizvedeniot -toko-
ferol ima poniska biopotencija vo odnos na prirodno proizvedenata
forma ŠBender, 1992¹. Sinteti~kiot proces obezbeduva proizvodstvo na
me{avina na -tokoferol so 7 drugi izomerni formi koi se karakterizi-
raat so poniska biolo{ka aktivnost i dobieniot proizvod se obele`uva
so dl--tokoferol. Razlikata vo potencijata na ovie izomeri e rezultat na
toa {to osven crniot drob site drugi tkiva pri zemaweto ja preferiraat
prirodnata forma na -tokoferolot.
Me|unarodniot standard na vitamin E bazira na aktivitetot na
-tokoferolot ŠU.S. Pharmacopeia, 1980¹, odnosno na mg sinteti~ki proiz-
veden -tokoferol acetat koj e ekvivalent na 1 internacionalna edinica
(IU) vitamin E. Taka 1 IU na vitamin E e ekvivalentna na 0.67 mg -tok-
oferol (RRR  tokoferol). Iznesenoto uka`uva deka formata na do-
dadeniot vitamin }e ima zna~aen efekt na obezbedenosta na `ivotnite so
biolo{ki aktiven tokoferol. Hidiroglou et al. Š1988¹ konstatirale deka kaj
gojnite goveda tretirani (oralno) so prirodna forma na -tokoferol se
obezbeduva negova pogolema koncentracija vo adrenalinskata `lezda, bu-
brezite, crniot i belite drobovi otkolku kaj onie koi koristele sin-
teti~ki  tokoferol. Ispituvawata pak na Ochoa et al. Š1992¹ izvr{eni so
{est razli~ni formi na vitamin E produkti, od koi 4 bazirale na sin-
teti~ki vitamin E (-tokoferol acetat) i dva na priroden -tokoferol,
konstatirale deka nema razliki me|u efektot na vitaminskite formi, na
prisutnosta na ovoj vitamin vo tkivoto koga dodavaweto e na ekviva-
lentna aktivna baza.
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Chemical nature of vitamin E
Ponovite istra`uvawa na metabolizmot na vitaminot E po-
ka`ale deka negovata uloga vo organizmot ne mo`e da se svede samo na re-
produkcijata. Deneska so sigurnost se znae deka e prisuten vo site kletki,
a vo biolo{kite funkcii na organizmot ima mesto kako antioksidant.
Rastvorliv e vo mastite i funkcionira kako za{titnik na kleto~nata
membrana, membranite na mitohondriite i mikrozomite, a ja spre~uva ok-
sidacijata i na drugite antioksidanti, kako {to se vitaminot A, C i Se
kako i na polinezasitenite masni kiselini. Vitaminot E ima za{titna
uloga na site ovie materii od destruktivnata oksidacija. Toj u~estvuva vo
zgolemuvawe na otpornosta protiv razni zaboluvawa, a e prisuten vo
biosintezata na DNK vo kletkite. Zatoa pri nedostatok na vitamin E
doa|a do odredeni patolo{ki sostojbi vo organizmot.
Inaku apsorbcijata na ovoj vitamin se zbidnuva isto kako i na
drugite vitamini rastvorlivi vo masti (A, D) preku micelite formirani
vo crevata i toa od mastite na hranata vo koli~estvo od 20-40%. Vitami-
not E se transportira generalno preku limfata na sistemot za cirkula-
cija, a od crniot drob do ostanatite delovi na teloto zaedno so mnogu
slabo razredena lipoproteinska frakcija ŠMurray, 1999¹. Herdt & Smith
(1996) utvrdile deka 97% od vitaminot E vo krvta e povrzan so lipopro-
teinite, a ostatokot od 3% so crvenite krvni zrnca i neutrofilite. Kako
i da e Bender Š1992¹ sugerira deka i crvenite krvni zrnca igraat zna~ajna
uloga vo transportot na vitaminot E bidej}i nivnata membrana ima visoki
koli~estva na vitamin E koja brzo se izedna~uva so plazmati~niot vita-
min E. Sprotivno na vitaminot A, vitaminot E ne se skladira samo vo
crniot drob. Golemi depoa na ovoj vitamin se u{te adipoznoto i muskul-
noto tkivo od kade negovoto aktivirawe za drugi nameni vo organizmot e
dosta slabo. Toj kako antioksidans, gi kine sinxirite vo lumenot na organ-
ite za varewe kako i vnatre vo kletkite. Pri toa, -tokoferolot ovo-
zmo`uva fenolno vodorodniot atom da dojde do sloboden radikal, formi-
ran od nezasitenite masni kiselini: (ROOo +  - tokoferol --- ROO + ok-
sidiran -tokoferol). Na ovoj na~in se pravi inaktivirawe na nesparen-
iot elektron na radikalot, a vo isto vreme se transformira do forma na
kvinon. Zaradi toa vitaminot A, karotinot, vitaminot C i polinezasit-
enite masni kiselini (PUFA), a naro~ito onie {to se prisutni vo masnite
tkiva (prete`no fosfolipidite) se za{titeni od aktivnosta na slobod-
nite radikali i oksidacijata. So ogled na toa {to slobodniot radikal gi
katalizira peroksidno o{tetenite masti vo kletkite i intracelularnite
prostori, predizvikuva promeni i vo propustlivosta na kleto~nite mem-
brani. Ovoj proces se javuva pri nedostatok na vitamin E i slu`i kako ob-
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jasnuvawe za raznite patolo{ki posledici vo slu~aj na deficitarnost na
vitamin E.
Koga e vo pra{awe nedovolnoto koli~estvo na vitamin E za
blokirawe na radikalite i spre~uvaweto na formiraweto na peroksidi,
se vklu~uva i enzimot koj sodr`i Se (glutation peroksidaza) koj igra do-
datna za{titna uloga. Glutation peroksidazata gi metabolizira perok-
sidite na polinezasitenite masni kiselini kako i vodorodniot peroksid.
Vitaminot E i Se zaedni~ki deluvaat vo za{tita na subkleto~nite mem-
brani, protiv o{tetuvawe, koe go predizvikuva peroksidot. Vitaminot E
mo`e da se prifati kako prva prepreka vo odbranbeniot sistem spre~u-
vaj}i ja oksidacijata na polinezasitenite masni kiselini, a enzimot koj
sodr`i Se, pretstavuva vtora prepreka vo toj sistem. Ovoj enzim vr{i de-
strukcija na peroksidite formirani (zaradi nedovolnata aktivnost na
vitaminot E) pred tie da po~nat so o{tetuvaweto na membranata.
Vitaminot E gi smaluva potrebite na `ivotnite vo Ye so spre~u-
vawe na reaktivnata avtooksidacija na mastite, a oddelno na onie vnatre
vo membranite, so koe fakti~ki se inhibira proizvodstvoto na peroksidi.
Ova doveduva do smaluvawe na koli~estvoto na glutation peroksidazata,
koja sodr`i Se, potreben za razgraduvawe na peroksidite formirani vo
kletkata.
Vitaminot E e prisuten skoro vo site prirodni krmi so raz-
li~ita koncentracija (Tab. 1).
Zelenite krmi se dobar izvor na -tokoferol taka {to pomla-
dite rastenija (treva) se sekoga{ pobogati otkolku postarite rastenija vo
vitamin E. Listot sodr`i 20-30 pati pove}e vitamin E vo odnos na ste-
bloto. Senoto i sila`ite sodr`at sekoga{ pomali koli~estva na toko-
ferol (20-30%) vo odnos na izvorniot materijal. Gubitocite pri provenu-
vaweto na senoto se pogolemi od onie pri praveweto sila`ata. Brzata de-
hidracija (su{ewe) mo`e da go za~uva vitaminot E na prili~no visoko
ramni{te. Ovaa konstatacija proizleguva od ispituvawata na Livingston et
al. Š1970¹ koi utvrdile deka vitaminot E kaj dehidriranata lucerka e vo
tesna vrska so zastapenosta na vlaga vo masata i se dvi`i vo prosek od 70-
100 mg/kg SM. I vremetraeweto na skladiraweto e faktor koj ima vlijanie
na sodr`inata na vitamin E vo krmite, a oddelno kaj onie ~ija zastape-
nost na vlaga e povisoka od standardnata. Za ovaa cel }e se poslu`ime so
koncentracijata na vitamin E vo ja~menot, koja od 9 mg/kg/SM se simnala na
1 mg/kg/SM za 12 nedeli ŠMcDonald et al. 1988¹. Gubitocite se zavisni i od
temperaturata na koja se ~uvaat krmite, taka {to kaj senoto od rajgrasot,
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Tab. 1. Zastapenost na -tokoferol (mg/kg SM) vo nekoi od prisutnite krmi vo
praktikata ŠAllison and Laven, 2000¹
Tabela 1. Zastupljenost a-tokoferola (mg/kg SM) u nekim od prisutnih krmiva u praksi
Table 1. Alpha-tocopherol content (mg/kg SM) in some feedstuffs
Krma / Feedsuffs
-tokoferol (mg/kg SM) / -tocopherol (mg/kg SM)
sredno / srednje / average
varijacii / varijacije /
variation
Trevi / Trave / Grass
rana faza / early phase 253 121-400
sredna faza / srednja faza / middle phase 98 40-154
zrela faza / finsh phase 22 9-30
e`evka / je`evica / Dactylis glomerata / 313-362
festuka livadska / livadski vijuk /
Festuca pratensis
/ 184-243
bela detelina - Trifolium repens / 90-210
Trevna sila`a / Grass silage
dobra / good 70 50-145
prose~na / average 25 4-50
Seno / Hay 25 1-85
P~enkarna sila`a / Kukuruzna sila`a /
Corn silage
3 0-9
Ja~men / Je~am / Barley 7.4 2.0-14.0
Celo zrno od p~enka / Celo zrno kukuruza /
Corn, grain
1.99 0.0-21.0
Gluteinsko p~enkarno bra{no /
Gluteinsko kukuruzno bra{no /
Glutein corn meal
2.59 3.0-20.0
Pamu~no }uspe (sa~ma) /Pamu~na sa~ma /
Cotton seed meal
17 3-32
Son~ogledovo }uspe (sa~ma) /
Suncokretova sa~ma / Sunflower meal 9 3-25
Leneno }uspe (sa~ma) / Lanena sa~ma /
Linseed meal
0.77 3.0-10.0
Soja, kompletno zrno / Soja, celo zrno /
Soybean, complete grain
21 /
Soino }uspe / Sojina sa~ma / Soybean meal 0.3 0.0-8.0
P~enica / P{enica / Wheat
celo zrno / grain 8 2-30
otpadoci / otpaci / byproducts 20 2-41
tie se zgolemile od 8 na 49% pri poka~uvaweto na temperaturata od 3 na
49oS. Za na{i priliki e od poseben interes da se znae deka p~enkarnata
sila`a sodr`i pomalku vitamin E vo odnos na trevnata sila`a koja e
dominantna vo da`bite na kravi od zapadnite zemji ŠBieber, Wlaschny,
1988; Fitt, 1999¹. Zatoa vo zimskite meseci pri koristeweto na pogolemi
koli~estva p~enkarna sila`a mo`ni se pojavi na deficitarnost vo vita-
min E kaj kravite ne obezbedena (saplementirana) so negovi soodvetni
koli~estva preku drugite krmi. Ovdeka treba da se istakne deka na{ata
nauka i praktika se siroma{ni vo informacii za zastapenosta na vitamin
E vo sila`ata vo op{to kako i za toa {to zna~i fazata na pribiraweto na
masata i na~inot na siliraweto za negovata zastapenost vo krmata.
So isklu~ok na maslodavnite semiwa (zejtin od son~ogled, 500
odnosno 350 mg/kg), site ostanati zrnesti krmi sodr`at malku vitamin E, a
{to e u{te pova`no, meleweto i termi~kata obrabotka deluvaat destruk-
tivno na negovata zastapenost. I ve{ta~koto su{ewe na p~enkarnoto zrno
poka`alo smaluvawe na vitaminot E od 20 mg/kg na 9.3 mg/kg ŠYoung et al.
1975¹. Sli~na bila situacijata i pri konzervirawe na zrnoto so propion-
ska kiselina i drugi hemiski sredstva ŠChamberlain and Wilkinson, 1996;
Rice and McMarray, 1982¹.
Treba da se istakne deka vo ponovo vreme ima zna~aen me-
todolo{ki napredok vo ispituvawata na vitamin E i negovite izomeri
(te~na hromatografija-HPLC). Rezultatite od takvite ispituvawa uka`u-
vaat deka se tie poinakvi od onie dobieni porano, {to zna~i prestoi kom-
pletno revizija na zastapenosta na vitamin E vo krmite so koristewe na
sovremena sofisticirana oprema.
Od iznesenite informacii za deluvaweto na vitamin E vo `iv-
otinskiot organizam, a oddelno kaj visokomle~nite kravi, mo`e da se
zaklu~i deka toj ima zna~ajno vlijanie na zdravjeto, reproduktivnite svo-
jstva, mlekodajnosta i kvalitetot na mlekoto. Odr`uvaweto na zdravjeto
na kravite e osnovna zada~a na farmerite, bidej}i pojavata na koja i da e
bolest e tesno povrzana so tro{oci, koi vo dene{ni uslovi se od takvi
razmeri {to mo`at da go zagrozat profitabilnoto proizvodstvo na mleko.
Dodavaweto (suplementiraweto) na vitamini nad standardni-
te normativi, so koi se pokrivaat marginalnite i potrebnite koli~estva
neophodni za prevenirawe na deficitarnite bolesti, se poka`alo kako
zna~ajno za podobruvawe na zdravjeto i eksponiraweto na genetskite pro-
izvodni svojstva kaj visokomle~nite kravi. Ovoj koncept opi{an kako "Op-
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timalna vitaminska ishrana" (OVI), a izraboten od Roche Š1979¹ gi
vklu~uva standardite za dodavaweto na vitaminite vo da`bata. Ovie
koli~estva se nekolku pati povisoki od onie koi se smetaat kako sood-
vetni za prevenirawe na deficitarni simptomi. Pozitivnite reakcii na
`ivotnite na dodadenite vitamini se opi{ani vo pove}e nau~ni trudovi
ŠWeiss et al. 1990; 1992; 1997; Smith et al 1984 i dr¹.
Vitamin E i zdravstven status na kravite /
Vitamin E i zdravstveni status kod krava / Vitamin E and health status of cows
Incidentite so metaboli~kite i infektivnite bolesti se
najbrojni za vreme na tranzicionata faza koja go pokriva periodot od
nekolku nedeli pred i posle telewe kaj kravite (peripartus). Vo ovaa
faza kravite se vo najgolem fiziolo{ki "stres" koj ja zgolemuva osetli-
vosta na pojavata na spomenatite bolesti.
Ovaa konstatacija mo`e da se vidi od grafikonot 1 izraboten
od firmata Roche Š2001¹ vrz baza na informacii prisutni vo literatu-
rata i od koj mo`e da se zaklu~i deka opasnostite od pojava na oboluvawa
se najvisoki okolu teleweto, a potoa postepeno opa|aat za da kon krajot na
prvata laktaciona faza (stotiot den od laktacijata) se svedat vo nor-
malni granici.
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Grafikon 1. Opasnosti od pojava na oboluvawa okolu teleweto i vo po~etnata
mlekodajna faza ŠRoche, 2001¹ /
Grafikon 1. Opasnosti od pojave oboljenja oko telenja u po~etnoj fazi laktacije /
Graph 1. Disease threat is greatest at calving time
Ponatamo{nite studii so mle~nite kravi poka`ale deka imu-
nosupresijata vo tranzicionata faza e zna~ajno izrazena {to se potvr-
duva i so transformacijata na najrasprostaneta bolest na vimeto (masti-
tis) kaj kravite od subklini~ka vo klini~ka forma. Toga{ neutrofilnata
i leukocitnata funkcija zna~ajno se vlo{uva vo odnos na nekoi parametri
kako {to se: nivnata migracija kon inficiranite mesta i mo`nosta za ubi-
vawe na bakteriite, {to mo`e da se vidi od Graf. 2 kade e analizirana
neutrofilnata funkcija okolu teleweto.
Rezultatite prezentirani za 137 kravi, a adaptirani od ispi-
tuvawata na pove}e istra`uva~i uka`uvaat deka imunosupresijata kaj
kravite okolu teleweto e najizrazena. Toga{ neutrofilnata i leukocit-
nata funkcija se zna~ajno oslabeni (vlo{eni) vo odnos na nekoj od para-
metrite kako {to e nivnata migracija kon inficiranite mesta i mo`nosta
za ubivawe na bakteriite.
Prezentiranite informacii vo grafikonite sosema jasno
uka`uvaat deka ishranata i menaxmentot na kravite za vreme na tranzi-
cijata se va`ni za zdravjeto na kravite. Zatoa za obezbeduvawe na opti-
malen odbranben sistem e neophodna soodvetna ishrana, a toa zna~i pri
normiraweto na proteinskiot i energetskiot del od da`bata treba da se
vodi smetka i za vitaminite i mineralite.
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Grafikon 2. Analiza na neutrofilna funkcija okolu telewe na 137 Hol{tajn
kravi ŠRoche, 2001¹ /
Grafikon 2. analiza neutrofilne funkcije oko telenja na 137 hol{tajn-frizijske krave /
Graph 2. Neutrophil functin analysis around calving from 137 Holstein cows
Pove}eto studii poka`ale deka vitaminot E igra klu~na uloga
vo podobruvaweto na imunolo{kiot sistem kaj kravite. Izgleda deka toj
u~estvuva vo funkciite na imunite kletki kako {to se neutrofilite i toa
preku zgolemuvawe na brzinata na nivnata migracija do inficiranite
mesta, i preku protektirawe na neutrofilite od slobodnite radikali i
nivno prodol`uvawe na aktivniot `ivot.
Vitaminot E i reakcija na mle~nata `lezda na invazijata na bakterii /
Vitamin E i reakcija mle~ne `lezde na invaziju bakterija /
Vitamin E and health status of cows
Bakteriite {to vleguvaat (penetriraat) preku kanalite na bos-
kite vo mle~nata `lezda brzo se razmno`uvaat. Vo takvi situacii makro-
fagite se sre}avaat so bakteriite i ispu{taat hemikalija (messenger)
poznata kako "medijator". Toj go potiknuva i zgolemuva protokot na krvta
prema vimeto, a so toa i dotekot na neutrofili, imunoglobulini i pra-
te~ki slo`eni enzimatski proteini. Vo takvi okolnosti se zgolemuva ubi-
vaweto na bakteriite. Ovakvata situacija e rezultat na prisutnosta na
vitaminot E koj ja zgolemuva otpornosta na kletkite, ja stimulira imunata
reakcija, ja zgolemuva brzinata na migracijata na neutrofilite do mesto-
to na infekcijata, ja potiknuva bakterijalnata fagocitoza preku neutro-
filite, ja podobruva efikasnosta na ubivaweto na bakteriite od strana
na neutrofilite, gi za{tituva neutrofilte od slobodnite radikali i go
prodol`uva nivniot aktiven `ivot.
Vitaminot E i optimalizacijata na zdravjeto na vimeto / Vitamin E i
optimalizacija zdravlja vimena/Vitamin E and optimalization of udder health
Studiite na Weiss et al. Š1990 i 1997¹ poka`ale (potvrdile) deka
pri teleweto kaj kravite koncentracijata na vitamin E se simnuva za 50%,
nivo koe se smeta za nesoodvetno za normalen metabolizam. Takvata
sostojba najdobro mo`e da se vidi od grafikonot (3) vo koj e prezentirano
dvi`eweto na koncentracijata na vitamin E vo plazmata za vreme na tran-
zicionata faza kaj kravite (Graf. 3).
Plazmati~nata koncentracija na vitamin E opa|a na 7-10 dena
pred partusot i ostanuva na takvo ramni{te prvite 2 do 3 nedeli od lakta-
cijata duri i vo situacii koga dnevnata konsumacija na vitamin E bila na
isto ramni{te vo presu{en period. Vakvata sostojba so vitaminot E,
Weiss et al. Š1992¹ ja povrzuvaat glavno so sintezata na kolostralnoto
mleko i zgolemeniot stres kaj kravite koj se blisku do teleweto. Zgo-
lemenitot normativ na vitamin E vo da`bite prema NRC Š2001¹ za vreme
na tranzicijata i laktacijata se povrzuva so odr`uvaweto na plazma-
ti~nata koncentracija koja treba da bide na nivo od ssa 3 mg/l za obezbedu-
vawe na optimalen imun sistem, zo{to kravite so poniska koncentracija
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se izlo`eni na rizik za po~esta pojava na mastitis (devet pati povisok od
normalniot).
Pozitivniot efekt na dodadeniot vitamin E vrz zdravjeto na
mle~nata `lezda e dobro ispitan. Toj ja podobruva mo`nosta na imunite
kletki kaj mle~nite kravi za borba protiv bakteriite {to ja prediz-
vikuaat pojavata na mastitis. Se pretpostavuva deka postoi zna~ajna
vrska pome|u dodadenitot vitamin E i koncentracijata na vitamin E vo
imunite kletki.
Kako rezultat na toa incidentite so klini~kiot mastitis, bro-
jot na somatskite kletki i vremetraeweto na bolesta se reduciraat. Ovaa
konstatacija se potvrduva so rezultatite prezentirani od Smith et al.
Š1984¹ kade e observiran efektot od da`beniot vitamin E daden na nivo
od 1000 mg/dnevno za vreme na presu{niot period i Se injektiran na nivo
od 0.1 mg na kg telesna masa na 21-iot den pred teleweto na vremetraeweto
na klini~kiot mastitis ŠSmith et al, 1984¹.
Rezultatite poka`ale deka vremetraeweto na klini~kite sim-
ptomi bile reducirani za 46% za grupata tretirana so Se, 44% za grupata
tretirana so vitamin E i 62% kaj grupata tretirana so Se i vitamin E vo
odnos na kontrolnata grupa.
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Grafikon 3. Nivoto na plazmati~niot vitamin E kaj kravi vo tranziciona faza
ŠRoche, 2001¹
Grafikon 3. Nivo plazmati~nog vitamina E kod krave u tranzicionoj fazi
Graph 3. Plasma vitamin E levels in the transition
Brojot pak na somatskite kletki vo ranata laktacija bil zna~aj-
no pomal na 7 i 14 den od laktacijata kaj grupite tretirani so 2 000 IU vo
odnos na onaa so 1 000 IU.
Treba da se istakne deka efektot od vitaminot E na kli-
ni~kiot mastitis e poizrazen kaj kravite vo prvata laktacija. Kaj niv
sredno koli~estvo na dodaden vitamin E (1000 mg/dnevno vo presu{niot
period i 500 mg/dnevno vo faza na laktacija) ovozmo`uva pomala pojava na
klini~ki mastitisi od onie tretirani so pomalku vitamin E (100+100
mg/dnevno), a pogolema otkolku kravite koi dobivale visoki koli~estva
na vitamin E (1000+2000 mg/dnevno). Samo kaj postarite kravi dodavaweto
na visoki koli~estva na vitamin E gi smaluvaat pojavite na mastitisite
pri teleweto.
Vitaminot E i reproduktivnite funkcii /
Vitamin E i reproduktivne funkcije / Vitamin E and reproductive functions
Od aspekt na ekonomskite gubitoci kaj kravite, vedna{ posle
onie povrzani so bolesta "mastitis" doa|aat pojavite na reproduktivnite
poremetuvawa.
Zadr`uvaweto na placentata e naj~est zdravstven problem po-
vrzan so teleweto koj mo`e da ja smali fertilnosta kaj kravite posle te-
leweto. Istra`uvawata poka`ale deka takvite pojavi mo`at da go pro-
dol`at periodot od teleweto do koncepcijata za 20 do 30 dena i da go zgo-
lemat brojot na osemenuvawata po koncepcija. I pojavata na endometriti-
sot (vospalenie na matkata), e povrzan so retenciite.
Dodavaweto na vitaminot E, se poka`alo deka ima vlijanie i na
obemot na reproduktivnite parametri i poremetuvawata. Ova gi vklu~uva
pomaliot broj incidenti povrzani so zadr`uvaweto na placentite, metri-
tisite i pojavata na cisti~ni ovariumi. Ponatamu go smaluva servisi-
raweto za gravidnost i go smaluva intervalot pome|u teleweto i kon-
cepcijata i dr.
So dodavaweto na vitaminot E, denovite za pojavata na prviot
estrus posle partusot bile reducirani, so {to se podobruva reproduktiv-
noto zdravje za vreme na raniot post telidben period (Graf. 4)
Od grafikonot oformen vo firmata Roche na baza na informa-
ciite dobieni vo istra`uvawa na Campbell & Miller Š1998¹ mo`e da se kon-
statira deka dodavaweto na vitamin E na nivo od 1000 mg/dnevno, deno-
vite potrebni za pojavata na prviot estrus iznesuvaat pomalku od 45 dena,
a za onie bez takov dodatok pove}e od 65 dena.
Dodavaweto na vitamin E ja namaluva i pojavata na retencijata
na placentata koja e ilustrirana so grafikonot 5 izraboten vrz baza na
istra`uvawata na Miller et al. 1998 ŠRoche, 2001¹.
Grafikonot poka`uva deka pojavata na retenciite kaj junicite
(prvotelki) e daleku pomala kaj onie grla tretirani so 1 000 mg vitamin E
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po grlo (10%) vo odnos na kontrolnata grupa kade taa e skoro za dva i
polovina pati povisoka (25%).
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Grafikon 5. Zadr`uvawe na placenta kaj prvotelki tretirani so vit. E (%)
ŠRoche, 2001¹ /
Grafikon 5. Zadr`avanje placente kod prvotelke tretirane sa vitaminom E (%) /
Graph 5. Severity of retained placenta in primiparous heifers supplemented with vitamin E (%)
Grafikon 4. Vitaminot E i reprodukcijata na mle~ni kravi ŠRoche, 2001¹ /
Grafikon 4. Vitamin E i reprodukcija kod mle~nih krava /
Graph 4. Vitamin E and reproduction fo the dairy cow - days to first observed oestrus
Interesno e da se istakne deka so aplikacija na 2 000 mg/dnevno
po grlo zna~ajno se namaluva intervalot od teleweto do koncepcijata i e
za 27 dena (24%) pomal vo odnos na onie `ivotni koi bile tretirani so 1
000 mg/dnevno ŠBaldi et al. 1997¹ (Graf. 6).
Vitaminskata ishrana na `ivotnite vo op{to, a oddelno kaj
kravite bila predmet na istra`uvawe vo pove}e zemji i od razli~ni
avtori. Kako rezultat na steknatite soznanija za mestoto i ulogata na vi-
taminot E vo ishranata na govedata vo publikacijata na NRC od 2001 go-
dina se dadeni normativi koi vo odnos na postarite zna~ajno se razliku-
vaat. Ova e napraveno od pri~ina {to so nivnoto koristewe vo praktikata
se ovozmo`uva optimalna imuna funkcija, se podobruva zdravjeto na vi-
meto i kvalitetot na mlekoto i se odr`uvaat reproduktivnite funkcii na
nivo soodvetno za obezbeduvawe na visoko proizvodstvo na mleko po
krava godi{no.
Preporakite za postignuvawe na takvite rezultati se promen-
livi vo tekot na reprociklusot kaj kravite i se prepora~uva da se dvi`at
vo slednite koli~estva po grlo vo zavisnost od o~ekuvaniot intenzitet na
proizvodstvo: od presu{uvaweto (60-70 dena pred telewe) do 3 nedeli
pred telewe 1 000 mg/dnevno; na 3 nedeli pred i ~etiri nedeli posle te-
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Grafikon 6. Interval (prazni denovi) pome|u telewe i koncepcija kaj kravi
tretirani so vitamin E ŠRoche, 2001¹ /
Grafikon 6. Interval (prazni dani) izme|u teljenja i koncepcije kod krave tretirane sa
vitaminom E /
Graph 6. Calving to conception interval (daysempty) in early lactating dairy cows receiving dietary
vitamin E
Normativi na vitamin E vo da`bite za kravi (mg/dnevno) /
Normativi vitamina E u potrebama krava (mg/dnevno)
Normatives for vitamin E in cow diet (mg/day)
lewe 3 000 mg/dnevno; 5-10 nedeli posle telewe 1 000 mg/dnevno; od 11-
tata nedela na laktacijata do presu{uvaweto 500 mg/dnevno.
So ogled na zna~eweto na vitaminot E vo ishranata na vi-
sokomle~nite kravi, napraven e pregled na ponovata raspolo`liva lit-
eratura za negovata hemiska priroda, metabolizmot, zastapenosta vo
krmite i efektite od negovoto koristewe, vrz zdravstveniot status i pro-
izvodnite sposobnosti na kravite.
Od hemiskata priroda na vitamin E se gleda deka se pojavuva vo
dve formi (zasiteni i nezasiteni) od koi zasitenite se so pogolema bi-
olo{ka vrednost vo odnos na nezasitenite formi. Vo vrska so metaboliz-
mot treba da se istakne deka e rastvorliv vo mastite i funkcionira kako
za{titnik na kleto~nite membrani, membranite na mitohondriite i mik-
rozomite i ja spre~uva oksidacijata na drugite antioksidanti kako {to se
vitaminite A, C i Se kako i na polinezasitenite masni kiselini.
Zastapenosta na vitamin E (-tokoferol) vo prirodnite krmi e
razli~na i zavisi od fazata na razvojot i od vidot na rastenieto, nivnata
priprema (sila`a, seno) uslovite na skladirawe, termi~kata obrabotka i
drugi faktori. So najgolema zastapenost na vitaminot E se karakterizi-
raat zelenite rastenija (ssa 250 mg/kg SM), a so najmala }uspiwata od
maslodajnite semiwa (soja, ssa 0.3 mg/kg SM).
Zgolemenite koli~estva na vitamin E vo tranzicionata faza
imaat zna~ewe za reducirawe na pojavata na infektivnite i metabo-
li~kite bolesti kaj kravite, odnosno na nivniot imunolo{ki sistem. Toj gi
smaluva pojavite povrzani so pojavata na mastitisite i gi podobruva re-
produktivnite funkcii.
Kako rezultat na postignatite soznanija za mestoto i ulogata
na vitaminot E vo ishranata na kravite izraboteni se novi normativi ~ija
golemina se povrzuva so proizvodnata faza na kravite i iznesuva od
presu{uvawto (60-70 dena pred telewe) do 3-nedela pred telewe - 1000
mg/dnevno; 3 nedeli pred i ~etiri nedeli po teleweto (tranziciona faza)
- 3000 mg/dnevno; 5 do 10 nedeli posle teleweto - 1000 mg/dnevno i od 11-ta
nedela na laktacijata do presu{uvaweto - 500 mg/dnevno.
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EFEKTI KORI[]ENJA VITAMINA E NA ZDRAVSTVENI STATUS I PROIZVODNE
SPOSOBNOSTI KOD VISOKOMLE^NE KRAVE
G. Cilev, J. [okarovski, Z. Sinovec, B. Pala{evski, Rodne Nastova-\or|ioska
S obzirom na zna~aj vitamina E u ishrani visokomle~nih krava, napravljen je
pregled novije dostupne literature o njegovoj hemijskoj prirodi, metabolizmu, zastuplje-
nosti u krmivima i efekti njegove upotrebe na zdravstveni status i proizvodne sposobnosti
kod krava.
Kao rezultat postignutih saznanja za mesto i ulogu vitamina E u ishrani krava
ura|eni su novi normativi ~ija se koli~ina povezuje se sa proizvodnom fazom kod krave i
iznosi od zasu{enja (60-70 dana pre telenja) do 3 nedelje pre telenja - 1000 mg/dnevno; 3
nedelje pre i 4 nedelje nakon telenja (tranziciona faza) - 3000 mg/dnevno; 5 do 10 nedelja
nakon telenja - 1000 mg/dnevno i od 11 nedelje laktacije do zasu{enja - 500 mg/dnevno.
Pove}ane koli~ine vitamina E u tranzicionoj fazi imaju zna~aj u redukciji po-
jave infektivnih i metaboli~kih bolesti kod krava, odnosno pobolj{anje imunolo{kog siste-
ma. On smanjuje rizike povezane sa pojavom mastitisa i pobolj{ava reproduktivne funkcije.
Klju~ne re~i: vitamin E, visokomle~ne krave, ishrana
EFFECT OF VITAMIN E SUPLEMENTATION ON THE HEALTH STATUS AND
PRODUCTION CAPABILITIES OF HIGH PRODUCING DIARY COWS
G. Cilev, J. [okarovski, Z. Sinovec, B. Pala{evski, Rodne Nastova-\or|ioska
Concerning the importance of vitamin E in the nutrition of high-producing
cows, a review of the recent available literature was done (for its chemical characteristics,
metabolism, content in the feedstuffs and the effects of its use upon the cows health status
and production capabilities).
As a result of the achieved knowledge for the vitamin E role in the cows nutri-
tion, new norms were worked out. The values of these norms are connected to the cows'
production phase and they are as follows: 1000 mg/day - from the drying period (60-70
days before calving) to 3rd week before calving; 3000 mg/day - 3 weeks before and 4
weeks after calving (transition phase); 1000 mg/day - 5 to 10 weeks after calving; 500
mg/day - from the 11-th week of lactation until the drying period.
The enlarged amount of vitamin E in the transition phase is important for the
reduction of infective and metabilism diseases, i.e. it is important for the cows immunologic
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system. It decreases the risks connected to the mastitis appearance and improves the re-
productive function as well.
Key words: vitamin E, high-producing cows, nutrition
DEYSTVIE PRIMENENIÂ VITAMINA "E" NA SOSTOÂNIE ZDOROVÃÂ I
PRODUKTIVNÀE KA^ESTVA VÀSOKOPRODUKTIVNÀH DOYNÀH KOROV
Ishod® iz va`nosti vitamina "E" v kormlenii vìsokoproduktivnìh
doynìh korov, sdelan obzor novey{ey dostupnoy literaturì o ego himi~eskoy pri-
rode, obmene veÈestv, soder`anii v kormah i o vozdeystvii ego primeneni® na
sosto®nie zdorovÝ® i produktivnìe ka~estva u korov.
V rezulÝtate issledovaniy, po mestu i roli vitamina "E" v kormlenii
korov razrabotanì novìe normativì, pri ~em koli~estvo zavisit ot proizvod-
stvennogo perioda dl® korov. Itak, ono sostavl®et - dl® perioda ot suhostoynogo
perioda (60-70 dney do otela) do 3-h nedelÝ do otela - 1000 mg v sutki; v period 3
nedeli do otela i 4 nedeli posle otela (perehodnoy Ìtap) - 3000 mg v sutki; 5-10
nedelÝ posle otela - 1000 mg/sutki i s 11-oy nedeli laktacionnogo perioda do
suhostoynogo perida - 500 mg/ sutki.
Povì{ennoe koli~estvo vitamina "E" v perehodnoy period va`no dl®
sni`eni® zabolevaemosti korov infekcionnìmi bolezn®mi i naru{eni®mi ob-
mena veÈestv, to estÝ dl® ukrepleni® immunnoy sistemì. Vitamin "E" sni`aet
opasnostÝ vozniknoveni® mastita i ulu~{aet reproduktivnìe funkcii.
KlÓ~evìe slova: vitamin "E", vìsokoproduktivnìe doynìe korovì, kormlenie
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